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Abstract :　The experiments were conducted to analyze the effect of pollination and trunk
strapping with covered, insulated wires･２ mm in diameter (partial girdling) at full bloom on
fruit set and quality in persimmon ‘Shinshu' and ‘Ｙｏｈｏ’3 years old potted tree.
　　！.Percentages of fruit set were increased by pollination, but effects for fruit set by strap-
ping were not clear.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ
　　2.In pollinated fruit, fruit growth rate of trunk strapping accelerated between fruit stage l
and 2 in ‘Shinshu', and accelerated between fruit stage 2 and 3 1n 'Yoho' compared to control.
　　3. In pollinated fruit of ‘Shinshu', harvesting time were 8 days earlier in trunk strapping
than in control, and fruit weight and soluble solids contents wereりxcellent as much as control.
In pollinated fruit of ‘Ｙｏｈｏ’，fruit weight were １８ｇheavier in trunk strapping than control, and
harvesting time and soluble solids contents of fruit were similar in trunk strapping to control.
　　4. In spite of pollination and strapping. shoot growth elongations were stopped almost in
　'Shinshu' at 3 June and in 'Yoho' were stopped at 10 June. In 'Shinshu' and ‘Yoho≒values
of leaf dry weight per unit leaf area of ｓtｒをipping°nonpoUinated tree was the highest in a11
treatment, and those values of strapping ・pollinated tree were higher than that of control ・
pollinated tree.
　　5. After removal of strapped wire, healing time of groove of trunk were later in ‘Ｙｏｈｏ’
than in ‘Shinshu'.　　　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
　　6. In dissecting research of tree at early Ｎｏｖ･，dry weight of each roots of strapping °poUi-
nated tree were a littleless in ‘Shinshu' and remarkably less than those of control‘ pollinated
tree. Meanwhile, those of control ・ nonpollinated tree of ' Shinshu゛ and strapping°
nonpollinated tree of 'Yoho- were remarkably much, because of no fruit in trees.
　These results showed that pollination were effective but trunk strapping were not effective
for the elevation of fruit set in potted persimmon 'Shinshu' and 'Yoho≒ meanwhile trunk
strapping were effective in 'Shinshu゛ for the earliness of harvest time, in ‘Ｙｏｈｏ f゛or the
increase of fruit weight.
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　現在の我が国の甘ガキめ生産は，早生品種の‘西村早生･しと･伊豆･，中生品種の‘前川次郎’
と＼‘松本早生富有･，晩生品種のし‘次郎’jと……‘富有ｙﾚとなって=いるが√主に生:産が＼‘富有’に偏っ
ており11月における収穫・出荷労力のﾚ集中こと出荷盛期の価格低下が著しい．また,ノ西村早生･は
果実品質が劣り,づ伊豆･ど松本早生富有’は収量性が低く，‘･次郎･と哺川次郎’は果頂裂果
がみられるという問題点があが）レこのだめ√果実品質が優れ√ご生産の安定した早生～冲生の品種
が求められてきた．そこで農本省で新しく育成ﾐ9れた品種が，･新秋’と）陽豊･である.→新秋･
は，‘興津20号’に‘興津１号’を交配して作出した早生の完全甘が午品種であり，果実の大きさ
は240 g程度で糖度が屈折計示度で17～18％と大変高,く，生理落果が少なく豊産性であると報告さ
れている2）.また，‘陽豊’は，‘富有’に‘次郎’を交配して作づた中生の完全甘ガキ品種であり，
果実め大きさは240 g程度で糖度は屈折計示度r- 15-17%,結実性が良く豊産性であると報告され
ている3）レしかし，このように‘新秋’および‘陽豊’はともに今後期待されている完全甘ガキの
新品種であるが，結実や品質に及ぼす受粉の有無や栄養条件による影響について牒十分に明らかに
されていない.，　　　　犬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥‥‥‥‥‥‥
　著者らぱ前川次郎’の側枝を針金の被覆線で結縛処理することにより結実や果実品質に好結果
　　　　　　　■■　■■　　■■■■　　■■　　｜･．　　　･．･．ｊ　･- １　．　　１１１　．．　■■　」．　Ｉ．　･：≒．　・　．：．・　　　　･：　’
をもたらすことりや，‘伊豆’＼と＼‘松本早生富有’の亜主枝へめ結縛処理によう七結実と果実品質
が向上すること5）を報告しているが，結縛処理と受粉の有無との関連では調査が不十分であるレさ
らに，カキの主幹結縛が結実や果実品質に及ぼす影響についではほとんど明らかにはされていない．
　そこで本報では，‘新秋’および）陽豊’についてポヅト栽培下で樹体単位に主幹において針金の被
覆線による結縛および受粉の有無の処理を行い，結実と果実品質に及:ぼす影響について比較検討した．
　　　つ　　　　づ　ノ　　　　ノ　　　材料および方法　　　　　　　　　　　　ニ
し1996年に，上部と下部の直径がそれぞれ37cinと30cinで高さが34cm
（容積30/Ｌ）のポットに栽植
の３年生‘新秋’および，･陽豊’をそれぞれ16樹供試七，下記の４区に4樹ずつ用い七＼
　（Ａ）結縛区　満開時の５月器日に主幹の地上10cmの位置に外径2.0cm (内径上釦ｍドダ）被覆線を
用いて結縛処理（被覆線が半分埋まる程度）を行い，50日後ﾉ（７月!2日トに取り外した.
①受粉区:満開時に‘禅寺丸’花粉（１倍）を細筆を用いて人工受粉した（結縛・受粉区）.＼
②無受粉区　開花前吟小袋費かけて自然受粉を避けた（結縛・無受粉区）.　　　　　
‥
（Ｂ）対照区　無結縛とした．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　十　　十
①受粉区　満開時に‘禅寺丸’.花粉（１倍）を細筆を用いて人工受粉した（対照・受粉区）．　∧
②無受粉区　開花前に小袋をかけて自然受粉を避けた（対照・無受粉区）.‥‥‥‥I　　十　　＼
　２品種とも開花前に予め摘らいして１結果枝当たり１花（但し, 30cm以上は２花, lOcm未満は２
本で１花）になるようにし，１樹当たりの花数を30程度にしかレまた，生理落果終了時（７月11
日）に生理落果の少ない樹体は１樹当たり15果になるように摘果七だト満開後１週間間隔や生理
落果終了時まで着果数を調査し，結果率を算出した．満開後１週間間隔々１樹当たり５果の果径
（長径，短径，縦径卜を測定した．　　　　　　　　　　　　　○　　　十　上
　　‘新秋’は９月12日－10月21日，‘陽豊’は８月27日～10月21ヨにカキカラーチャート値（農林
水産省果樹試験場基準）で果頂部が5.5以上の果実を採取し，品質調査を行っﾚた．果重，果径（横
径〈長径，短径〉，縦径）を測定し，果皮色はカキカラーヂャートで果頂部と赤道部を測定した．
糖度は果汁をデジタル屈折糖度計（愛宕社製，Ｐ Ｒ－100卜で√果肉硬度はユニバーサル型果肉硬
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度針（藤原製作所製　ＫＭ型）:で測定し，糖含量（割合）は前報6）と同様にして高速液体クロマ
トグラフを用いて調査した．種子を完全種子と不完全種子に区分し，それぞれの種子数を調査した．
　萌芽（３月28日）後１樹当たり２本の結果母枝について先端から第２枝の新しょう長を１週間間
隔で測定した．また，主幹の結縛処理部の上部２ｃｍと下部２ｃｍの直径を結縛処理時（５月23日）か
ら１週間もしくは２週間間隔で測定した．被覆線除去（７月12日）後から結縛部の溝の深さを１週
間もしくは２週間間隔で測定した．約25cmの結果枝を１樹当たり２本用い，第６位葉からりーフパ
ンチ（木屋製作所製）で結縛処理後１か月間隔で直径10mの葉片を４枚ずつ採取し，新鮮重と乾物
重を測定して1c?当たりの乾物葉重ならびに乾物葉重率を調査した．１樹当たりの２次伸長した新
しょうと不定芽の発生数を調査した.11月１日に１処理区当たり２樹を解体し,大葉，１年枝，２年
枝，主幹および根（太根；直径５ｍｍ以上，中根；1～５ mm, 細根; 1 mm以下）の新鮮重と乾物重を
調査し，乾物率を算出した．　　　　　　　１　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　し
結　　　果
　結果率は，‘新秋’では無受粉区に比べ受粉区で高くなり，生理落果終了時の７月11日において
対照・受粉区の77.0%に比べて結縛・受粉区で93.2%と高かった．しかし,/結縛・無受粉区は2.8%,
対照・無受粉区ではＯ％と低かった(Fig. 1 ).‘陽豊･でも，無受粉区に比べ受粉区で高くなった
が，結縛・受粉区と,対照・受粉区では差がなかった．７月11日の結果率は結縛・無受粉区の1.0%
に比べ対照・無受粉区で39.5%と値が高かった(Fig. 2).なお，２品種における摘果後の各処理
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Fig. 1. Effect of trunk strapping
　with wire (ｃｏｖｅｒedwire in 2.0 ram
　diameter) and pollination on fruit
　set of persimmon　'Shinshu'.
　■ ; Strapping ・ Pollination,
　▲; Control ・ Pollination,
　□; Strapping ・NonPollination,
　△; Control ・ NonPollination.
　Different letters mean significant
　at 5 % level by Duncan's multiple
　range test
Fig. 2. Effect　of trunk　strapping
　with wire (covered wire in 2.0mm
　diameter) and pollination on fruit
　set of persimmon ‘Ｙｏｈｏ'.
　■ ; Strapping ・Pollination,
　▲; Control ・Pollination,
　□; Strapping ・NonPollination,
　△; Control ･ NonPollination.
　Different letters mean significant
　at 5 % level by Duncan's multiple
　range test
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区の果実数および葉果比をTable 1に示した．‘新秋’および･陽豊’ともに葉果比が受粉区に比・
べ無受粉区で著しく値が大きかった.
　　　　　　　Table 1. Number of fruitper treeand leaf number per fruit
　　　　　　　　　　　　inpersimmon 'Shinshu' and 'Yoho' at 11 July'
Treatment
　　Strapping ･ Pollination
　　Control ・ Pollination
Strapping ’NonPollination
　Ｃｏｎtｒo1・NonPollination
'After Fruit thinning
??????????????????????????????）
（???????）
Ｅ
???（???????）
????? ?????
‘Shinsyu'
No. of fruit　　Leaf no.
per tree
　　　15.0
?????????
??
?
per fruit
　9.1
16.6
99.5
　－
‘Ｙｏｈｏ'
No. of fruit
　per tree
　　　　15.0
　　　　14.5
???
Leaf no.
per fruit
　10.6
　10.5
127.0
　17.1
6/6 /1ヨ/20 /２７７/４ /11 /IS /25 a/1 /8 /15 /22 /29 9/5 /12 /19 /261O/3
　　　　　　　　　　　　　　　　Month/day　　　　十，
Fig. 3. Effect of trunk strapping with wire (covered wire in 2.０mm diameter)
　　　　and pollination on fruit diameter of persimmon 'Shinshu'.
　　　　■ ; Strapping ・Pollination, ▲; Control・Pollination,
　　　　□; Strapping ・NonPollination, △; Control ・NonPollination.
　　　　Different letters mean significant at 5 % leve! by Duncan's multiple
　　　　range test
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6/6 /1ヨノ20 /２７７/４ /11 /18 /25 e/1 /e /15 /Z2 /29 9/5 /1Z /１
　　　　　　Month/day
Fig. 4. Effect of trunk strapping with wire (covered wire in 2.０mm diameter) and polli-
　　　　nation on fruit diameter of persimmon ‘Ｙｏｈｏ゛.
　　　　■ ; Strapping ・Pollination, ▲; Control・Pollination,　　　　　……
　　　　□; Strapping ・NonPollination,△; Control ・NonPollination.
　　　　Different letters mean significant at 5 % level by Dune尽ｎ'ｓmultiple range test
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　　‘新秋･では，６月６日からiO月３日まで果実の横径（長径）は対照・受粉区に比ぺ結縛・受粉
区が大きかったが，結縛・受粉区と結縛・無受粉区とでは６月27日から９月13日までの期間は差が
なかった(Fig. 3).‘陽豊･では，６月20日から９月６日まで横径（長径，短径）は結縛・受粉区
と対照・受粉区および対照・無受粉区で差はなかったが，９月13日以降は結縛・受粉区が優れる傾
向にあった(Fig. 4 )レ果実め肥大速度は,一新秋･では果実成長のほぼ全期間において結縛・無受
粉区が最も高い傾向にあった．またに6月13日から７月=18日の果実成長第1「期と７月18日から９月
６日の果実成長第２期において対照・受粉区に比べ結縛・受粉区が高ぐ=推移したが，９月６日から
10月３日の果実成長第３期において結縛･.受粉区に比べ対照・受粉区が高/く推移した(Fig. 5).
　‘陽豊’では，６月13日から７月18日の果実成長第１期において対照・受粉区と結縛・受粉区とも
同様に推移したが，７月18日から９月６日の果実成長第２期と９月６日から９月16日の果実成長第
３期において対照・受粉区に比べ結縛・受粉区が高く推移した(Fig. 6).
　果実品質に及ぼす結縛および受粉の影響を･新秋’はTable 2に，‘陽豊’はTable 3に示した.
　‘新秋’では，成熟日数が対照・受粉区の139.0日に比べ，結縛・受粉区が130.8日，結縛・無受粉
26
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Fig. 5. Effectφf trunk strajjping with witヽe(covered wire in 2.0 mmﾄdiameter) and polli-
　　　　nation ｏｎ･fruit･growth rate of persimmon ‘Ｓｈｉｎｓｈｕ7‥‥‥‥‥　　‥=.　　　　　　　ト
　ト　　■ ; Strapping ・ Pollination, ▲; Control ･ Pollination, ………
　　　　□; Strapping ・ NonPollination,△; Control ･ NonPollination.
　　　　Different letters mean significant at 5 % level by Duncan's multiple range test
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?
　　　　ト　　･6/6/13 /20 /27 7/4 /11 /18 /Z5 8/1 ･/8=･/15･/22 /29･9/6 /13 /19 /26 10/3
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Fig. 6. Effect 6fヤｕりk strapping with wire (covered wire in 2.0 mm diameter) and pollト
　　　　　nationon fruit growth rate of ｐｅｒｓｉｍｍｏｎ＼‘Yoho'.　　　　　づ
　　　　　■; Strapping ・Pollination, ▲ ; Contro! ・Pollination,　　　　　：
　　　　　□;Strapping ・NonPollination, △; Control・NonPollination.
　　　　　Differentletters mean significant at 5 ％ level by Duncan's multiple range test
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Table 2. Effect of trunk strapping with wire (covered wire in 2.0mm diameter) and pollination on
　　　　　fruit quality in persimmon 'Shinsyu'
Treatment
Days to
Color chart value
maturity Fruitapex Equatorial
　　Strapping･Pollination　130.8b'
　　　Control･Pollination　　139.0a
Strapping ･NonPollination 130.5b
5.7a
5.7a
5.8a
5.1a
5.2a
5.0a
Fruit
weight
　(g)
185.5b
171.0b
293.5a
　Fruit
diameter
　叫
-
　73.8b
　70.5b
　86.5a
Fruit
length
　同
一
52.2b
51.9b
64.9a
Soluble
solids
　(%)
17
18
21
7ａ
6ａ
2ａ
Flesh
firmness
(kg/?)
-
　1.4a
　1.3a
　1.4a
Perfect
seed
5.9a
5.6a
0.0b
^Different letters within ａ column mean significant at 5% level by Duncan's multiple range test
Table 3. Effect of trunk strapping with wire (covered wire in 2.0mm diameter) and pollination on
　　　　　　fruitquality in persimmon ‘Ｙｏｈｏ'
Treatment
　Strapping･Pollination
　　Control･Pollination
Control ･NonPollination
Days to
Color chart value
maturity Fruitapex Equatorial
137.8b'
139.7b
147.9a
5.6a
5.7a
5.6a
･5.1a
5.2a
5.3a
Fruit
weight
　(g)
172.1a
154.2b
138.9b
Fruit
diameter
　匈
-
　72,6a
　70.1b
　70.9a
Fruit
length
哨－
51
49
45
6ａ
6b
5b
Soluble
solids
　(%)
　14.8b
　15.6b
　18.0a
Flesh
firmness
(kg/?)
-
　1.3c
　1.7b
　2.0a
Perfect
seed
5.1a
5.1a
O.Ob
^Different letters within ａ column mean significant at 5% level by Duncan's multiple range test
区が130.5日と８日程度早かった．収穫時の果重と糖度は結縛・無受粉区で最も高く，結縛・受粉
区と対照・受粉区で差はなく，硬度は３処理区において差はなかった．また，完全種子数は結縛・
受粉区と対照・受粉区で差はなかった．なお，不完全種子は両区ともわずか（0.1）であった．‘陽
豊’では，果重の値が対照・受粉区に比べ結縛・受粉区で大きくなった．成熟日数，糖度および完
全種手数は結縛・受粉区と対照・受粉区で差はなかった．不完全種子は両区ともわずか(0.1)で
あった．果実の乾物当たりの糖含量において，‘新秋’では結縛・受粉区が対照・受粉区に比べて
果糖，ブドウ糖で高く，ショ糖で低かったが，両区の全糖含量には差がなかった(Fig. 7).‘陽豊’
では，結縛・受粉区と対照・受粉区とのいずれの糖含量にも差はなかった(Fig. 8).
　新しょう伸長は，‘新秋’では４処理区において差はなく，６月３日に停止した(25cin前後）.
　‘陽豊’では，４処理区において同様に推移し，ほぼ６月10日に停止した(22cm前後）．‘新秋≒
　‘陽豊’とも夏枝発生はみられなかうたが，不定芽は結縛処理をした下部から発生した．不定芽は
　‘新秋’の結縛・受粉区で1.3本，結縛・無受粉区で2.5本であり，‘陽豊’の結縛・受粉区で0.8本，
結縛・無受粉区で3.3本であった．主幹の肥大は，‘新秋’では処理上部において他の処理区に比べ
結縛・無受粉区で有意に増大したが，処理下部において処理区間の差はなかった．‘陽豊’では，
処理上部および下部で処理区間の差はなく，ほぼ同様に推移した．結縛処理後の７月９日において，
　‘新秋’では結縛上部がやや盛り上がり，結縛下部から不定芽が発生していた．‘陽豊’では処理
部で被覆線は食い込んでおり，結縛上部が盛り上がっていた．被覆線除去（７月12日）後の溝は，
　‘新秋’では結縛・受粉区で４㎜，結縛・無受粉区で3.2mmであったが，癒合組織の形成により７
月12日から８月１日にかけて急速に溝が浅くなり，その後10月１日までに緩やかに回復した．‘陽
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　　　　　　　　　　　　Fructose　　　　Glucose　　　　Sucrose　　　Totalsugar
Fig. 7. Effect of trunk strapping with wire (ｃｏｖｅｒedwire in 2.０mm diameter) and poUi-
　　　　nation on the content of sucrose, glucose, fructose and total sugar of persimmon
　　　　　‘Shinshu'.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:
　　　　■; Strapping ・Pollination, 吻；Ｃｏｎtｒo1・Pollination,
　　　　□; Strapping ・NonPollination.
　　　　Different letters mean significant at 5 % level by Duncan's multiple range test
?????????????????
１
　　　　　　　　　　　　　Fructose　　　　Glucose　　　　Sucrose　　　Totalsugar
Fig. 8. Effect of trunk strapping with wire (covered wire in 2.０mm diameter) and polli-
　　　　nation on the content of sucrose, glucose, fructose and total sugar of persimmon
　　　　　‘Ｙｏｈｏ'.
　　　　■ ; Strapping ・Pollination, 吻；Ｃｏｎtｒo1・Pollination,
　　　　□; Control ・NonPoUination.
　　　　Different letters mean significant at 5 % level by Duncan's multiple range test
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Fig. 9. Effect　of trunk　strapping
　with wire (ｃｏｖｅｒedwire in 2.0 mm
　diameter) and pollination on leaf
　dry weight per unit leaf area of
　persimmon 'Shinshu'.
　■ ; Strapping ・Pollination,
　A ; Control ・Pollination,
　□; Strapping ・ NonPoUination,
　A -Control ・NonPollination.
　Different letters mean significant
　at 5 % level by Duncan's multiple
　range test･
Fig. 10. Effect of trunk strapping
　with wire (covered wire in 2.0 mm
　diameter) and pollination on leaf
　dry weight per unit leaf area of
　persimmon ‘Ｙｏｈｏ≒
　■ ; Strapping ・Pollination,
　▲; Control ・Pollination,
　□; Strapping ・NonPollination,
　△; Control・NonPoUination.
　Different letters mean significant
　at 5 %!evel by Duncan's multiple
　range test
豊’め溝の深さは結縛・受粉区で４回,結縛・無受粉区で3.7mmであり，10月１日までに全体的に緩
やかに溝が回復した．１?当たりの乾物葉重は，‘新秋’では7/月12日では結縛・受粉区は対照・
受粉区に比べて高かったが／９月17日以降では両区の差はなかった．また，全期間において結縛・
無受粉区の値が最も高かった(Fig. 9).‘陽豊’ではレ6月22日から全期間を通して結縛・受粉区
が対照・受粉区に比べて高かったが，最も高い値で推移しだのは結縛・無受粉区であった(Fig.lO).
　11月１日の樹体各部位の乾物重において，‘新秋’では根の合計（太根，中根，細根）の乾物重
が結縛./受粉区に比べ対照・受粉区でやや多く，対照・無受粉区で最も多かった(Fig.ll).細根
の乾物重は結縛・受粉区と対照・受粉区でほぼ同様であったが，結縛・受粉区に比べ結縛・無受粉
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区で多かったに‘陽豊･では，根の合計（太根，中根，細根）の乾物重が結縛，受粉区に比べ対照・
受粉区と結縛・無受粉区で多かった(Fig.l2).細根の乾物重は，結縛・受粉区に比べ対照・受粉
区と結縛・無受粉区で多かった．‘新秋’の地上部の合計（果実，葉，１年枝，旧年枝，主幹）の
乾物重は結縛・受粉区が最も多く，次いで対照・受粉区，結縛・無受粉区，対照･j無受粉区の順で
あり，果実の乾物重が多いほど，地上部の合計の幹物重も多かった．‘新秋’のＴ／Ｒ率は結縛・受
（?）
??????
??
　　　　　　Strapping･1りIlination　Control ・Pollination　strapping，NonPol･nationControl･NonPollination
Fig. 11. Effect of trunk strapping with wire (covered wire in 2.０ mm diameter) and
　　　　pollination on dry weight of each part of persimmon 'Shinshu'.
　　　　□; Fruit,[ご]; Leaf, 0 ; Current shoot, K; Older wood, 圖; Trunk,
　　　　?; Rootlet,?; Media root, Ⅲ]; Thick root.
（?）???????
???
　　　　　　　Strapping ・Pollination　Control・Pりilllnatjons rapping・NonPollinationControl・NonPollination
Fig. 12. Effect of trunk strapping with wire (covered wire in 2.０ mm diameter) and
　　　　pollination on dry weight of each part of persimmon‘Ｙｏｈｏ≒
　　　　□; Fruit,□; Leaf, 0 ; Current shoot, ^ ; Older wood,圖; Trunk,
　　　　?; Rootlet,?; Media root,Ⅲ[1; Thick root.　　＼
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粉区(2.31),対照・受粉区(1.83),結縛・無受粉区(1.30),対照・無受粉区(0.81)の順に多かっ
た．‘陽豊’の地上部の合計の乾物重は結縛・受粉区が最も多く，次いで対照・受粉区，対照・無
受粉区，結縛・無受粉区の順であり，Ｔ／Ｒ率はそれぞれ, 3.50, 2.65, 2.30および1.20であった．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考　　　察
　山根ら2･ 3）は，‘新秋’および･陽豊’は単為結果性があり，生理落果が少ないため豊産性であ
ると報告している．また，著者ら4）は，カギ西条’および･前川次郎’の側枝への結縛処理によ
り，結果率が顕著に増加したと報告した．しかし，今回のポット植えの調査で，‘新秋’では無受
粉区の結果率が激減し, 2.8%以下となったが受粉区で高かった．また，受粉区で対照区に比べ結
縛区で16％程度結果率が高かった．‘陽豊’では対照・無受粉区での結果率が40％であったが，受
粉区で高かった．また，受粉区において結縛区と対照区で差は見られなかった．これらのことから
　‘新秋’および‘陽豊’において人工受粉により結実が安定するが，満開時の主幹結縛による結実
安定の効果は不十分と考えられた．本調査での‘新秋’および‘陽豊’の満開期がいずれも５月23
日で例年より約１週間遅く，また６月初旬に入梅し，満開時から３週間の時期の日照量が不足して
いたことが結縛処理の有無に関わらず，無受粉区で落果が多かった要因と考えられる．
　既報7）では，カギ西村早生’の側枝の結縛処理で処理後４週間後の果実横径が対照区に比べて
有意に肥大し，果実成長が促進された．本調査では，‘新秋’で結縛処理２週間後の６月６日から
果実横径と縦径が対照・受粉区に比べ結縛・受粉区で有意に大きくなったが，これは葉で作られた
同化産物の主幹処理部下部への転流が抑制され，同化産物が処理上部の各部位に集積し，特に果実
への分配が増加したことによると考えられる．‘陽豊’では６月６日から10月３日まで果実横径が
対照・受粉区と結縛・受粉区で差はみられなかったが，果実成長の後期において結縛処理の果実肥
大がやや良好な傾向にあった．
　本調査においで新秋’では果実成長のほぼ全期間において結縛・無受粉区で果実肥大速度が最
も高い傾向にあったが，このことは６月20日の時点で落果により果実数が減少したため１果実あた
りの同化産物の分配が多くなり果実の肥大が促進されたものと考えられる．また，果実成長第１，
２期において対照・受粉区に比べ結縛・受粉区で果実肥大速度が高く推移したが，果実成長第３期
において結縛・受粉区に比べ対照・受粉区が高くなった．このことは，結縛処理により果実へ同化
産物が蓄積し，結縛・受粉区において果実成長第１，２期で高く推移し果実成長第３期が対照・受
粉区に比べ早くなり成熟までの日数が短くなったことと，９月下旬以降では早く成熟した比較的大
果の果実を除いての果径調査のため，値が小さくなりすぎたことによるものと考えられる．‘陽豊’
では，果実成長第１期で結縛・受粉区と対照・受粉区で果実肥大速度が同様に推移したが，果実成
長第２，３期において対照・受粉区に比べ結縛・受粉区で果実肥大速度が高かったが，このことは
結縛処理によりできた結縛部の溝の癒合が，果実成長第２，３期においてまだ回復していないため
結縛による果実への同化産物の蓄積があったと考えられる．既報で7）‘西村早生’の側枝の結縛処
理により着果が安定し，成熟を早め果実重や果皮色，糖度が増加し品質向上に効果があったと報告
したが．本調査においで新秋’では成熟日数が対照・受粉区に比べ結縛・受粉区が8日程度早かっ
た．これは，果実成長第１，２期の果実肥大の促進により果実成長第３期の開始および成熟期が早
くなったことによるものと考えられる．また，山根ら2）は，‘新秋’において露地栽培では汚染果
の発生が多く，種子が形成されることにより果頂裂果は多く誘発されると報告しているが，本調査
でも果皮の汚染や果頂裂果が多かった．‘陽豊’では，果重の値が対照・受粉区に比べ結縛・受粉
区で高かったが，これは結縛・受粉区の癒合が収穫期においても回復していなかったため，主幹上
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部への同化産物の蓄積が生育後期まで行われたためと考えられる.
　　‘新秋’および，‘陽豊’の新しょうの伸長は，４処理区で大差はなく，６月３日にほぼ終了し，
新しょう長は25cin前後と適度であり，また２次伸長はみられなかった．このことは，ポット植えで
は樹の生育が適度に抑制されたため，満開時での結縛処理の新しょう成長に及ぼす影響は小さいと
考えられた．なお，内藤ら8）ぱ西条’の主幹部への環状はく皮は新しょう伸長抑制効果があり，
また花芽形成と結実促進に有効であることを認めている．文室9）は圃場植栽の６～７年生‘西村早
生･を供試し，４月下旬（雌花満開34日前）または５月初旬（雌花満開23日前）に環状はく皮処理
を行い，処理時期が早いほど新しょう成長および幹の肥大が抑制されたことを報告し，早期の処理
は樹体成長量に及ぼす影響が大きすぎることから結果母枝の頂端新しょう長が15～20cmの長さに達
した時期（雌花の満開３週間前頃）がカキの低樹高化栽培のために適当であると考察している．本
調査で，不定芽が‘新秋’および，‘陽豊’で結縛処理部の下部で発生したのは，処理により根部
への同化産物の供給が断たれ，同化養分の不足を補うのに刺激されたためと考えられるレまた，結
縛・受粉区に比べ結縛・無受粉区で不定芽の発生が多かったのは，結縛・受粉区に比べ結縛・無受
粉区での果実着生量が少なく，処理部下部の主幹と根への同化産物の転流量が結縛・無受粉区で多
かったためと考えられる．本調査において, lcnf当たりの乾物葉重および葉の乾物率は，‘新秋’
および･陽豊’において全期間で結縛・無受粉区が最も値が大きかったが，これは受粉区に比べ果
実の着果量が少なく，結縛処理により光合成で作られた同化産物が葉に蓄積されたためと考えられ
る．また，‘新秋’では６月22日から８月11日まで，‘陽豊’では６月22日から７月12日まで対照・
受粉区に比べ結縛・受粉区で１?当たりの乾物葉重が高かったが，これはこの時期では根への転流
が抑制されているため，結縛処理により光合成で作られた同化産物が，まず果実に供給され，転流
されない分の同化産物が葉に蓄積されたためと考えられる.11月1:日の樹の各部位の乾物重におい
て，‘新秋’では根全体（太根，中根，細根）の乾物重が，結縛・受粉区に比べ対照・受粉区でや
や多く，結縛・無受粉区で多かった．このことは，ポット栽培では結縛による同化産物の根への転
流抑制がそれ程強くないとも考えられる．また，結縛区において受粉区に比べ無受粉区で果実の着
果数が少ないため，根全体の乾物重が増加したと考えられる．そして，細根の乾物重も受粉区の結
縛区と対照区とでほぼ同様であり，結縛による細根の生育阻害の影響はなかったと考えられる．ま
た，結縛区において受粉区に比べ無受粉区で果実の着果数が少ないため細根の乾物重が増加したと
考えられる．‘陽豊’では，根全体（太根，中根，細根）の乾物重は，結縛・受粉区に比べ対照・
受粉区と結縛・無受粉区で多かったが，このことは結縛・受粉区において結縛部の癒合が遅かった
ため収穫後において根の回復が遅かったと考えられる．またレ結縛区において受粉区に比べ無受粉
区では果実が少ないため根の生育が活発となり，根の合計の乾物重が増加したものと考えられる．
細根の乾物重も，結縛・受粉区に比べ対照・受粉区と結縛・無受粉区で多かったが，このことは結
縛・受粉区で根の回復が遅かったためと考えられる．また，結縛区において受粉区に比べ無受粉区
で果実の着果数が少ないため結縛部の癒合が早くなり，根全体の乾物重が増加したものと考えられ
る．
　文室ら1o）はポツト植えの３年生‘刀根早生･を供試し，５月１日に５㎜幅で主幹に環状はく皮を
行い，樹体を解体調査し，無着果樹でも環状はく皮により新根生長が顕著に抑制されたことを報告
している．本調査では結縛処理時期が５月23日の満開時で新しょうが十分に伸長しており，葉も十
分に展開していたこと，また結縛処理は環状はく皮処理のように完全に主幹下部への転流を遮断し
ないことより，結縛処理自体による根部生育抑制はそれほど強くなく，むしろ着果負担の根に及ぼ
す影響が強いと考えられた．
　本調査では，カキのポット栽培下での主幹結縛処理により，‘新秋’の熟期促進と･陽豊’の大
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果生産に効果がみられた反面，結実安定には受粉の効果が大きく，結縛の処理効果が明らかでなかっ
た．結実安定のためには√より早い時期での結縛処理が必要かも七れず，樹体成長と果実成長との
関連も含め，結縛処理の時期，期間等さらに今後の検討が必要である．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　　約大
工ポット槙え（容量30L)の３年生のカキ･新秋･ど陽豊･＼を供試し，満開時に，主幹に被覆線
( 2 mmの太さ）による結縛処理および樹体単位の受粉の有無の処理を行い，結実ならびに品質に及
ぼす影響について調査したレ
　１．結果率は２品種において無受粉区より受粉区の方が高かったが，結縛による効果は明確では
なかった．　　　　　　　　　　　　　　　　し
　２．受粉果実の肥大速度は，‘新秋’では果実成長第↓，２期，‘陽豊’では果実成長第２，３期
に対照区と比べ結縛区が高い値で推移した．
　３．収穫時の受粉果実において，‘新秋’では結縛処理により８日の成熟促進効果が認められ，
果実重や糖度は対照区と同様に優れた．‘陽豊’では結縛処理により果実重が約18g程度優れてお
り，成熟日数や糖度は対照区と同様であった．　　　　つ
　４．新しょう伸長は結縛，受粉の有無に関わらず‘新秋’では６月３日に，‘陽豊’では６月10
日にほぼ停止し√２次伸長はなかった．比葉重は２品種いずれも，結縛・無受粉区の値が最も大き
く，また，結縛・受粉区は対照・受粉区に比べて高かった．　　　　　　　　　ダ
　５．主幹の結縛処理部における被覆線除去後の溝の回復は，‘新秋’に比べで陽豊’でやや遅
れた.
　6. 11月１日の各部位の解体調査において結縛・受粉区の根の乾物重は対照・受粉区に比べて
　‘新秋’でやや少なく，‘陽豊’ではかなり少なかった．一方，‘新秋’の対照・無受粉区と･陽豊’
の結縛・無受粉区では果実着生がないため，根の乾物重が多かった．
　以上より，結実安定には受粉の効果が大きく，結縛の効果は小さかった．結縛処理は，‘新秋’
では高品質果実の熟期促進をはかる上で優れた方法と考えられ，‘陽豊’では，大果生産に有効と
考えられた．
キーワード：カキ，品質，受粉，主幹結縛
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